








§ Yhtä tärkeitä kuin henkilöiden tunnisteet 
– ellei tärkeämpiä
§ Etenkin korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
§ Merkitys rahoituksessa ja laadunarvioinnissa
§ Hyödyllisiä olisivat myös osastojen tunnisteet
§ ISNI esim. Isossa-Britanniassa (RCUK) ja 
Portugalissa laajasti käytetty 
tutkimushallinnossa.
KANSALLISKIRJASTO
ORG ID – ISNI?
§ Suomen korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on jo ISNI
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ORCID à ORG ID?
§ Laaja työryhmä työskennellyt jo pitkään
§ Voittoa tuottamaton malli, jolla 
isäntäorganisaatio; isännäksi ehdolla useita 
tunnettuja ja arvostettuja organisaatioita (The
British Library, Crossref, OCLC ym.). Siis 
enemmän konsortio kuin uusi organisaatio.
§ Tuleva aikataulu: avoin
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ORG ID periaatteet
§ Pääasia: luotettavat affiliaatiot
§ Organisaatiot hallinnoivat omia tietojaan
§ Tunnukset ”oikealla” hierarkian tasolla
§ Tarvitaa keskus valvomaan ja tukemaan




ORG ID - haasteita
§ Tarpeellinen hienojakoisuus
§ Tietojen ylläpito
§ Hallintamalli ja pysyvyys
§ Mille organisaatioille? §
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Pinnan alla kuohuu
§ Projektitunnukset
§ Instrumenttitunnukset
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